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摘 要：《法兰西内战》是马克思总结巴黎
公社时期经验所写的一部著作。在此著作中，
马克思高度赞扬了巴黎公社对于廉政建设的
探索，由此凝练而成的社会公仆思想也成为社
会主义国家反腐倡廉建设的理论基石。在新
的历史时期，党和国家领导人习近平继往开
来，其反腐新举措、新方法构成新时期治国理
政思想的重要组成部分。反腐败和廉政建设
在当代中国的具体实践，对于我们国家凝聚民
心、实现“两个一百年”目标无疑具有十分深远
的意义。
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马克思在《法兰西内战》中，对于巴黎
公社时期各种反腐倡廉的活动进行了深
入的探究，形成了各种反腐倡廉的思想，
这些思想对我国的反腐工作具有十分深
远的指导性意义。新中国成立以来，党和
国家对反腐倡廉建设进行了不断探索，也
取得了许多成果。由于历史和现实等多
重复杂因素，腐败现象依旧存在。如何进
一步推进反腐倡廉建设已经成为我国政
治体制改革的一项迫切任务。如何把社
会公仆思想运用于实际并得到发展，如何
防止社会公仆变成社会主人将是一项需
要不断进行探索的重大课题。
一、巴黎公社时期对廉政建设
的探索
马克思在《法兰西内战》一书中，对巴
黎公社所进行的廉政建设进行了深入的
研究，并产生了十分重要的理论和实际意
义。在《法兰西内战》一书中，马克思通过
民主选举和罢免、廉价政府、强化监督几
个方面集中阐述了社会公仆思想。
1.民主选举和罢免制度
民主的选举，能够使那些公正廉洁、
社会威望较高的人代表人民行使权利，做
到真真切切地为人民服务，尽自己最大的
努力为人民谋求利益。实行罢免制度，让
代表们接受人民的监督，能够让人民选出
来的代表时时刻刻牢记权为民所用，不能
为自己谋求私利。
“公社是由巴黎各区通过普选选出的
市政委员组成。这些委员是负责任的，随
时可以罢免。其中大多数自然都是工人
或公认的工人阶级代表。公社是一个实
干的而不是议会式的机构，它既是行政机
关，同时也是立法机关。”[1]通过这种方式
选举出来的公社成员，与资产阶级通过普
选产生的官员所不同的是：公社时期通过
选举而来的代表，代表了社会上绝大多数
人的利益，也就是工人阶级的利益，而在
资本主义社会中，选举出来的人只是换了
一个集团压迫人们，其实质仍然是剥削与
被剥削的关系。对如何防止公社成员由
社会公仆变成社会主人，恩格斯根据公社
时期的情况指出：“为了防止国家和国家
机关由社会公仆变成社会主人——公社
采取了两个办法。第一，它把行政、司法
和国民教育方面的一切职位交给由普选
选出的人担任，而且规定选举者可以随时
撤换被选举者。第二，它对所有公职人
员，不论职位高低，都只付给跟其他工人
同样的工资。”[2]从中也可以看出，人民拥
有了广泛的普选权，公社的人员是由人民
自己选出来的，这些人代表了选民行使权
利，服务于选民，对选民负责。如果公社
人员做了有损于选民利益的事情，选民可
以随时撤掉被选者，在这种罢免制度之
下，社员全身心为人民服务，这样也就杜
绝了他们为谋取私利而做有损其他公社
成员利益的事情。马克思还将人民选择
为自身服务的政府人员形象地比喻为企
业招聘工人，适当的位置使用适当的人，
如果有错误，就要及时地纠正。马克思把
选民与被选者的关系形象地比喻为雇主
与管理者的关系，只要管理者的行为符合
雇主的要求，为雇主谋求利益，也就能够
使这种关系长期存在下去。
2.廉价政府思想
马克思在总结巴黎公社的历史经验
时提出了”廉价政府”的理论。廉价政府
是用最少的投入，创造出最大的效率，全
心全意为人们服务的政府。“廉价政府”这
个理论资产阶级也曾提出，但是那时他们
提出这个理念是为了反对封建主义，并没
有具体的实践。在实际中，资产阶级在掌
握了国家权力之后，组建起了庞大的政府
机构，拥有数以万计的腐败官僚，有庞大
的军队……这些开支政府都直接或间接
地转移到普通人民大众的身上，所谓的
“廉价政府”也就成为敷衍群众的谎言。
作为工人阶级的巴黎公社，为廉价政府赋
予了实际的意义。公社时期的政府为了
最大限度地减少政府开支，取消了常备军
和官吏，从而最大限度地减少了政府的开
支。实际上，公社为了降低成本，还大力
地进行机构精简，许多领导人身兼多职，
政府机构的人员只相当于旧政府人员的
1/4。这些工作人员为此付出了更多的时
间和精力，但是他们不多拿一个法郎的报
酬。无产阶级的廉价政府以其实际行动
使“廉价政府”观念变成了现实，这同资产
阶级政府骄奢淫逸形成了鲜明的对比，廉
价政府的观念也在公社那里得到了确实
的执行。
3.强化监督思想
公共权力私有化，必然产生腐败。这
也表明权力如果缺乏监督就容易导致腐
败。那么要防止人民公仆变成人民主人，
就必须加强人民的监督。公社成员经过
选举出来之后不是一直不变的，马克思总
结巴黎公社时期的经验指出，公社成员由
人们投票选出，成员对选民负责，如果成
员有相关的行为违反了人们的利益，选民
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有权罢免公社成员。这也就意味着，公社
的成员由人民选举出来之后，还需要接受
人民的长期监督，这样也就能够最大限度
地减少腐败。人民对于公社成员的监督
还体现在政务公开上。为了让广大人民
群众了解公职人员的工作情况以及工作
进度，公社会将公社会议、活动及时公布
在《公报》上，让人们了解公社的具体活
动，让人们监督。也许只有像公社那样，
把公社的所有事物都公诸世人面前，接受
人民的监督，才能取得人民的拥护与支
持，才能打造出服务型政府。
二、新时期我国反腐制度对公
仆思想的继承与发展
腐败被喻为政治之癌，有权力的地方
就容易出现腐败。在北京召开的中纪委
十八届二次全会上，习近平同志提出“如
果任凭腐败问题越演越烈，最终必然亡党
亡国“[3]这一重要思想。这也表明了反腐
目前对于我们党和国家来说是十分迫切
的政治任务。党的十八大以来，党和国家
不断加大反腐力度，提出了许多反腐败的
新观点、新看法和新要求，如坚持以零容
忍态度惩治腐败等。这些新的思想不仅
继承了马克思关于反腐倡廉建设的理论，
还提出了许多根植于中国具体实际的理
论。
1.抓牢制度建设这个反对腐败的关
键
英国学者阿克顿曾指出：“权力导致
腐败，绝对权力导致绝对腐败。”这也表明
权力如果缺乏有效的制约和监督，腐败就
会出现。我国在继承巴黎公社时期的廉
价政府和强化监督思想的基础上，也根据
我国的实际情况，对人民监督的思想做了
进一步发展。针对当前我们国家对干部
监督不足的情况，习近平强调：“要加强一
把手监督，认真执行民主集中制，健全施
政行为公开制度，保证领导干部做到位高
不擅权、权重不谋私。”[4]对于如何完善权
力的监督体系，习近平认为，“要健全权力
运行制约和监督体系，让人民监督权力，
让权力在阳光下行使。”[5]沿着这一思路，
首先，我们应该自觉地接受人民群众的监
督。我们的权力来源于人民，我们在为人
民服务的同时，也要自觉地接受人民的监
督。这样不仅能够让民众看到政务部门
工作人员所做的事务，也同样能够让政府
队伍保持纯洁性，是防止社会公仆变成社
会主人的一个重要方法。其次，我们应该
进行政务公开。这里所提到的政务公开
与巴黎公社时期所进行的政务公开是一
脉相承的。政务公开能够使广大干部长
期接受人民的质疑和询问，在人民的监督
之下行使权利，能够保证权利的正确行
使。同样，政务公开也能够纯洁我们的干
部队伍，让干部队伍时刻接受人民的监
督，提高干部队伍为人民服务的意识。第
三，由于我国有许多民主党派，我们党的
工作不仅要接受人民的监督，也同样要接
受党内自身的监督、来自其他民主党派的
监督以及其他各种渠道的监督。综上所
述，党和政府根据我国国情，探索出了适
合我国国情的监督体系。我国通过政治
体制的改革，正在逐步形成和完善各种监
督体系。通过建立起多形式、多渠道的监
督体系，能够进一步保证政府权力行使的
正确性，同样也能够防止社会公仆变成社
会主人，真正做到全心全意为人民服务。
加强监督体系的建设，最终要落实到
反腐的制度建设。习近平指出：“反腐败
关键是健全权力运行制约和监督体系，让
人民监督权力，把权力关进制度的笼子
里，形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防
范机制、不易腐的保障机制。”[5]如果没有
健全的制度，权力就不能得到有效的约
束，腐败就容易产生。在制度建设的过程
中，我们应该重视预防制度的建设。打击
腐败是不得已而为之，但是预防腐败是有
意而为之。我们应该注重公职人员思想、
道德素质的提升，加强反腐制度的宣传，
让公职人员了解腐败的危害，让公职人员
做到不想腐和不敢腐，这样才能尽可能多
地减少腐败。所以，应该不断地加强反腐
制度建设，要不断地形成科学、完备、有用
的反腐制度体系。其中，应该不断地重视
法律在反腐制度建设中的作用。法律规
范着人们日常的生活和行为，这也要求我
们要加快完善有关反腐方面的法律法规，
用法反腐，强化法律在反腐败中的作用，
让法律成为反腐败中的重要一环。
2.加强党对反腐工作的领导和党风
建设
在《建立健全惩治和预防腐败体系
2013—2017年工作规划》中，党的作风建
设在反腐败中的作用被提到了非常高的
高度：“不正之风是滋生腐败的温床，加强
党的作风建设是反腐败的治本之策。”[6]习
近平认为:“党风关乎党性，且起作用的是
党性，而党性说到底就是立场的问题。”这
也就进一步说明了党风问题对于我们党
的重要性。那么，如何加强党风建设呢？
首先，我们应该坚定党的理想信念。理想
信念是领航灯，指引着人们前进的方向。
共产党人应该在日常生活和工作中以共
产主义为导向，奋力拼搏，努力为实现共
产主义而奋斗。其次，应该具有问题导向
意识。在实际工作中，我们要善于发现问
题、及时解决问题，从小事着手，真真切切
地为百姓办事，为人民服务。密切联系群
众，了解人们的需要。从实际出发，不断
地改善党的作风，更好地赢得人民群众的
支持与信赖，切实打造出服务型政府。
中国共产党是中国的执政党，要进行
反腐败斗争，必须要坚持党的领导。习近
平强调：“坚持党要管党、从严治党，强化
党对廉政建设和反腐败工作统一领导。”[7]
那么，应该如何强化党对于反腐败工作的
领导呢？首先应该支持纪检监察机关及
其干部的工作。要保障纪检机关相对的
独立性，让其能够更好地行使权利，同样，
党需要不断培养和引进优秀的人才加入
反腐败行列，为党不断地注入新鲜血液、
新思想。其次还应该不断创新反腐败体
制。目前我们国家的反腐机构职能分散，
不易形成合力。针对这一情况，习近平认
为，我们应该加强反腐体制机制创新，强
化党对反腐工作的领导地位，这样才能保
证反腐的正确方向。
3.坚持零容忍态度惩治腐败
坚持以零容忍态度惩治腐败是习近
平反腐败的一个鲜明观点。在巴黎公社
时期，人们发现公社人员的任何腐败行
为，就会罢免公社人员的职位，对公社人
员进行惩处。关于这一方面，习近平与公
社时期的反腐态度有着高度的一致。习
近平曾反复强调：“以零容忍态度惩治腐
败，就要坚持有腐必反、有贪必肃，‘老
虎’‘苍蝇’一起打。”[4]在关于如何做到零
容忍态度惩治腐败时，习近平指出，我们
要做到：一是要坚持早发现、早解决，对党
员干部身上出现的任何倾向性问题，要做
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到及时地发现和教育，让错误在萌芽中得
到纠正。二是要对反腐有决心，要对那些
腐败分子予以严厉的惩处，也是对于其他
官员的一种警戒。在反腐过程中取得的
成效应向公众公示，让人们了解政府关于
这方面的进展，取信于民。三是对于反腐
败应该坚持常抓不懈，拒腐防变要保持警
钟长鸣，反腐应该长期抓，经常抓。习近
平所提到的“反腐工作要经常抓、长期
抓”，是给我们的干部队伍敲响永久的警
钟，让干部队伍时刻牢记不能腐的警戒。
一旦发现任何官员有贪污腐败行为，无论
职位高低，都将受到严厉的惩处。以零容
忍的态度惩治腐败，让政府官员在思想意
识中留有不敢腐的思想，既有利于打造纯
洁的干部队伍，同时也有利于我们国家的
长足发展。
三、新时期我国反腐制度建设
的意义
尽管目前反腐局势依然严峻，我们依
然需要坚持加大反腐力度和强度，同腐败
思想和腐败行为作斗争，但反腐败斗争的
开展的确取得了许多成果，例如良好的反
腐机制和监督机制不断完善，风清气正的
社会环境正在逐步形成。这些成果的取
得，对我国目前各方面建设和发展都具有
十分深远的意义。
首先，反腐对于广大人民群众来说具
有十分积极的意义。巴黎公社时期的人
民可以通过对公社成员的选举和罢免来
进行监督，人民的参与度高，民主意识和
法律意识强。这样条件下的公社成员都
全身心地为人民服务，始终为全社会大众
谋求利益。新时期我国的反腐，由于监督
渠道的多元化，人们参与监督的方式和方
法多样化，从而使其参与政治的积极性不
断提高，并且不断地学会用法律武器来捍
卫自身的合法权益，民主法制意识不断增
强，从而在社会上形成良好的社会风气。
腐败官员通过对社会财富不正当的搜刮，
损害了人民群众的合法权益。反腐败使
腐败官员不断下马，得到相应的惩罚。落
马官员手中的财富重新回归社会，为人民
所用。总之，我们国家所进行的反腐行
为，保障人民的主人翁地位，保障人们的
合法权利和利益。
其次，反腐败对建设高效廉洁的政府
具有积极的作用。巴黎公社时期的政府
奉行的是“廉价政府”政策。同样，当前我
们国家所进行的反腐败也具有这样的意
义。由于人民和法律的监督，广大的政府
工作人员在工作中不断改进自己的办事
效率和工作态度，提升自身的办事能力，
让整个政务系统的工作效率得到整体提
升。“廉价政府”的最终目的是为人民谋求
利益，政务部门的工作人员在为人民谋求
利益的过程中，人民是国家主人翁的思想
不断得到强化，从而使为人民服务的宗旨
在其心中得到加强，服务型政府实现的步
伐将会大大加快。在这样的情况下，人民
对于政府的信任度会大大提升，有利于政
府汇聚民心，共同建设社会主义社会。
第三，党领导下的反腐败对于党自身
的发展也有着深远的意义。中国共产党
是我们国家的执政党，党进行反腐败斗
争，对那些危害党组织的人进行严厉处
分，纯洁了党员队伍，提升了党员队伍的
整体素养，提高了党员队伍的质量。党性
意识和党的宗旨进一步深入人心，党的形
象大为改观，党和群众的关系更加密切，
极大地有利于党领导人民进行社会主义
现代化建设。在反腐过程中，党员队伍思
想也在不断地得到提升，党员干部的政治
理论水平、思想觉悟高度、工作业务能力
都有明显的改善。在反腐的过程中，人民
群众同党员干部的联系更为密切，能够更
加直接地了解到人民群众的诉求，并及时
反馈到具体的工作当中，有利于汇聚民
心，获得人民群众的信任，从而有利于巩
固党的执政地位。
四、结语
马克思的社会公仆思想为我们国家
的反腐败奠定了理论基石。习近平的反
腐败思想作为新时期治国理政的重要方
面，是对马克思社会公仆思想的进一步继
承和发展，并创造性地运用于我们国家的
具体反腐过程中。目前，随着习近平反腐
思想的贯彻落实，我们国家的腐败现象得
到了明显的遏制，取得了许多成果。但
是，我们要实现中华民族的伟大复兴、实
现“两个一百年”奋斗目标，还需要进一步
根据新情况、新形势不断丰富和发展马克
思的社会公仆理论。反腐，依旧任重而道
远。
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